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Maior Estabilidade na Produção de Grãos
Melhor Adaptação à Condição Ambiental do Sul
A cultivar BR 5202-Pampa, re-
sultou do aproveitamento dos 21 me-
lhores milhos cultivados por agricul-
tores, identificados pela coleta e
avaliação de 235 cultivares nos Es-
tados de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, seguidas de 18 ciclos
de seleção e melhoramento gené-
tico.
Nessa região, 78 % do milho é
produzido em regime familiar, em
propriedades de até 50 hectares,
en.volvendo 80 % de pequenos e
médios produtores.
A ampla base genética da cultivar
Pampa, adequada às condições
ambientais do sul do país, contribuiu
para compensar as perdas de biodi-
versidade decorrentes da utilização
de sementes de cultivares com base
genética.
A aquisição anual de sementes
da nova cultivar, a custo reduzido, é
recomendada por proporcionar aos
produtores a garantia de seu poder
germinativo, vigor, pureza, classifi-
cação de sementes, proteção con-
tra insetos e fungos, além de incor-
porar os ganhos mais recentes al-
cançados através de seu contínuo
melhoramento genético.
Tendo sistema radicular tolerante
à acidez e capaz de aprofundar-se
no solo, sofre menos quando da
ocorrência de estiagens, resultan-
do em maior estabilidade de pro-
dução e contribuindo para melho-
res resultados em lavouras de plan-
tio direto.
Entre as características da cul-
tivar BR 5202-Pampa, destacam-
se a precocidade, a produtividade,
a cor amarelo-alaranjada de seus
grãos semidentados, a resistência
ao acamamento e quebramento, a
boa sanidade, o excelente empa-
Ihamento e a decumbência de espi-
gas, que viram de ponta para baixo
quando amadurecem.
Esses fatores combinados dimi-
nuem o ataque de pragas aos grãos e
reduzem as podridões de espigas e
os riscos de intoxicações por micoto-
xinas (substâncias tóxicas produzi-
das por fungos nos grãos).
Confia-se que a cultivar Pampa
contribuirá para o aumento da produ-
ção e da produtividade de milho no sul
do país, especialmente quando pro-









Estatura de plantas 242 em




Peso de mil grãos 330 gramas
Densidade de grãos 0,836 gramas/cm3
